






















































– CEAS 、CFIVE、（exCampus）、… 国内大学発
– Attain2、Opensource LMS、… 国内企業発




























































– 連絡先 E-mail： koyo-n@nagasaki-u.ac.jp
• 鈴木　斉 （情報基盤部門、経済学部）
– WebClassの基盤整備、コース登録
– 連絡先 E-mail： sigh@nagasaki-u.ac.jp
eラーニング研究会が発足します。ご参加お待ちしています。
また、WebClassに興味がある方は、鈴木か西田まで連絡下さい。
